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【 抄 録 】本研究では，日本語で利用可能な自殺念慮の強さを測定する尺度の１つである自殺念慮尺度の信頼性
と妥当性の再検証を行った。インターネット登録モニターに対する３カ月間隔の二波のパネル調査の結果，20
～30代の850名のデータが得られた。分析の結果，自殺念慮尺度は１因子構造をとり構造的妥当性を有すると
判断することが可能であること，3カ月後の測定と正の相関（r= 0.69, P< 0.001) を示すことが新たに確認された。






































































































































































認的因子分析の実施にはAmos 22 for windows










適合度の指標を算出したところ，χ2 = 579.45（df 
= 65, P < 0.001），GFI = 0.91，AGFI = 0.87，CFI = 
0.90，RMSEA = 0.09，AIC = 631.4であった。項目
12のみが0.4以下の低い値を示したため，項目12
を除いたモデル（１項目削除モデル）を作成して
適合度の指標を算出したところ，χ2 = 536.13（df 
= 54, P < 0.001），GFI = 0.90，AGFI = 0.86，CFI = 


















（Cronbach’s α = 0.87–0.88）。２度の検査に
おける相関係数を算出したところ，全項目モデ
ルでは r = 0.69（P < 0.001），１項目削除モデ





感 r = 0.56（P < 0.001），孤独感 r = 0.53（P < 
0.001）の相関が見られた。１項目削除モデル
では，抑うつ／不安感 r = 0.58（P < 0.001），
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Abstract: 
In this study, we reexamined the reliability and validity of suicidal ideation scale, which is one of the scales 
to measure suicidal ideation available in Japanese. As a result of a two-wave panel survey conducted at three 
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It was newly confirmed that the suicide ideation scale can be judged to have a one factor structure (structural 
validity) and test-retest reliability ( r = 0.69, P < 0.001 ). It was also suggested that suicide ideation scale has 
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challenges are to examine the responsiveness and interpretability of the suicide ideation scale.
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